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U probnim istraživanjima groblja grupe Barice-Gređani u Migalovcima pronađen je grob sa spaljenim ostacima pokojnika 
koji su bili pokriveni sa zdjelom koso izvučenog ruba. Iznad i oko zdjele pronađeni su ulomci od još nekoliko posuda, dok 
je među spaljenim ostacima pokojnika bila brončana igla s topuzastom glavicom koja je ukrašena motivom jelove grančice.
Ključne riječi: groblje, kultura polja sa žarama, Požeška kotlina, grupa Barice-Gređani
Key words: cemetery, Urnfield culture, Požega basin, Barice-Gređani group
U lipnju 2011. godine provedena su probna iskopavanja 
nalazišta Migalovci – Vivodine (Vojvodine) koje je smješteno 
u sjeveroistočnom dijelu Požeške kotline, u jednoj od dolina 
na sjeverozapadnim padinama Dilja (sl. 1) (općina Čaglin, Po-
žeško-slavonska županija).1 Nalazište je otkriveno u terenskom 
pregledu trase magistralnog plinovoda Slobodnica – Donji Mi-
holjac u proljeće 2008. godine (Potrebica 2009: 142). Tijekom 
2009. i 2010. godine tvrtka Geoarheo d.o.o. provela je, na po-
vršini od 314 m2, zaštitna arheološka istraživanja u kojima je 
otkriveno groblje s 27 grobova grupe Barice-Gređani iz starije 
faze kulture polja sa žarama, uz primjetne utjecaje susjednih 
istovremenih kulturnih grupa (Br D-Ha A1) (Nodilo 2011).2 
Pokusna istraživanja poduzimaju se kako bi se definirali 
rubovi rasprostiranja groblja te mogućnost postojanja horizon-
talne stratigrafije pokopavanja. Isto tako, s obzirom na rezultate 
zaštitnih istraživanja i otkriće pojedinih grobova virovitičke gru-
pe (Nodilo 2011: 201), važno je ispitivanje što veće površine 
groblja kako bi se na što većem uzorku grobova mogao ispitati 
odnos ovih dviju grupa koje su obilježile stariju fazu kulturu 
polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj, pri čemu je sjeveroistoč-
ni dio Požeške kotline prostor na kojem se očekuje ostvarivanje 
intenzivnih kontakata kroz riječne doline kakva je ona nedaleke 
rijeke Londže (Ložnjak Dizdar 2011: 30).3 
Nalazište Migalovci – Vivodine smješteno je na sjevero-
zapadnim padinama istaknute grede položene u manjoj dolini 
1 Istraživanja su provedena financijskim sredstvima znanstvenog projekta 
"Razvoj i mobilnost protopovijesnih zajednica naseljenih na tlu kontinentalne 
Hrvatske" (197-1970685-0711) pri Institutu za arheologiju i Centra za pra-
povijesna istraživanja iz Zagreba. Zahvaljujemo kolegici Viktoriji Cigano-
vić iz Konzervatorskog odjela u Požegi na imovinsko-pravnim podacima 
o nalazištu.
2 Zahvaljujemo se na ustupljenoj dokumentaciji i podacima iz zaštitnih 
istraživanja od 2009. do 2010. godine kolegi Goranu Skelcu iz tvrtke Geo-
arheo d.o.o.
3  Arheološka dokumentacija nastavlja se na onu prikupljenu tijekom zaštit-
nih istraživanja poduzetih od tvrtke Geoarheo d.o.o.
koju zatvaraju brežuljci Krekovac na istoku i Planišće na zapadu, 
kojom protječe manji vodotok (sl. 2) (Nodilo 2011: 199). Prob-
na iskopavanja obuhvatila su površinu južno i istočno od mjesta 
pronalaska grobova na trasi plinovoda kako bi se provjerilo ra-
sprostiranje nalazišta u smjeru istaknute izdužene grede, dok to 
nije bilo moguće učiniti prema zapadu gdje se nalazi gusta šuma. 
U probnim iskopavanjima istražene su tri sonde: sonda 
1 dim. 26,65 x 4,00 m položena je na blagoj padini uz zapadni 
rub iskopa plinovoda; sonda 2 dim. 10,00 x 2,00 m položena 
je po vrhu grede; sonda 3 dim. 10,00 x 4,00 m položena je na 
padini s istočne strane iskopa plinovoda. Ukupno je istražena 
površina od 162,60 m2. Tijekom zaštitnih istraživanja na na-
lazištu je dokumentirana stratigrafija koja je uključivala samo 
geološke slojeve. U sjevernom, rubnom dijelu sonde 1, koja je 
bila položena najbliže površini zaštitnih istraživanja, pronađen je 
grob sa spaljenim ostacima pokojnika. U sondi 3 još je izdvojen 
ukop manje ovalne jame s malobrojnim ulomcima kasnobron-
čanodobne keramike.
U grobu 28 spaljeni ostaci pokojnika položeni su na dno 
pravokutne rake zaobljenih uglova koja je bila ukopana u sloj 
svijetlosmeđe ilovače i pokriveni su zdjelom s koso izvučenim 
rubom s dnom okrenutim prema gore (sl. 4). U zapuni groba, 
iznad zdjele, pronađeni su ulomci još nekoliko posuda – zdjele 
ili lonca ukrašenog plastičnim ukrasom, zdjele izvučenog ruba te 
plitke zdjele koničnog tijela (sl. 3). Sa spaljenim ostacima pokoj-
nika pronađena je brončana igla s topuzastom glavicom ukraše-
nom motivom jelove grančice, što je jedan od najčešćih oblika 
u grobovima grupe Barice-Gređani (Ložnjak Dizdar 2011: 19). 
Sličan grobni ritual s razbijenim ulomcima keramičkih posuda 
koji su položeni oko ili na keramičke posude u funkciji žare, 
osim na prostoru rasprostiranja grupe Barice-Gređani, doku-
mentiran je i na grobljima virovitičke grupe (Ložnjak Dizdar 
2011: 18). 
Da sjeveroistočni dio Požeške kotline predstavlja prostor 
rasprostiranja grupe Barice-Gređani tijekom starije faze kul-
ture polja sa žarama (Ložnjak Dizdar 2005: 33–34; 2011: 30; 
D. Ložnjak Dizdar et al., PROBNA ISTRAŽIVANJA KASNOBRONČANODOBNOG GROBLJA..., Ann. Inst. archaeol. VIII/2012., str. 29-32
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2011b: 41), osim groblja u Migalovcima, svjedoči i nedaleko 
groblje u Vlatkovcu koje je smješteno uz rijeku Londžu (Min-
ichreiter, Šokac Štimac 1998; Ložnjak Dizdar 2011a: 209–211; 
2011b: 41, Fig. 2; Ložnjak Dizdar, Potrebica 2011). Grobovi 
grupe Barice-Gređani na prostoru Požeške kotline još su pozna-
ti iz Grabarja (Sokač Štimac 1984: 129–130) i Požege (Sokač 
Štimac 1976: 45). Broj istovremenih naselja nešto je veći (Po-
trebica, Ložnjak 2002: 10), kojima vjerojatno pripada i nalazište 
u Zarilcu (Minichreiter 1984: 84–85), dok su slučajni nalazi 
poznati iz Mitrovca i Vetova (Vinski Gasparini 1973: T. 17: 13, 
T. 16: 7; Potrebica, Ložnjak Dizdar 2004). Tom vremenu pri-
pada i nalaz ostave II. faze kulture polja sa žarama u Londžici 
(Vinski Gasparini 1973: T. 74B). Pobrojana nalazišta, kako na-
selja, tako i groblja, svjedoče velikom broju nalazišta na prostoru 
Sl. 1 Položaj nalazišta Migalovci – Vivodine u sjeveroistočnom dijelu Požeške kotline.
Fig. 1 Location of the site Migalovci – Vivodine in the north-eastern part of the Požega Valley.
D. Ložnjak Dizdar et al., PROBNA ISTRAŽIVANJA KASNOBRONČANODOBNOG GROBLJA..., Ann. Inst. archaeol. VIII/2012., str. 29-32
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Požeške kotline koja se mogu datirati u stariju fazu kulture polja 
sa žarama.
Probna iskopavanja, u lipnju 2011. godine u Migalov-
cima, ukazala su na potrebu daljnjih istraživanja ovog iznimno 
važnog nalazišta te su potvrdila dosadašnje spoznaje o krono-
loškoj slici groblja te njegovoj kulturološkoj pripadnosti grupi 
Barice-Gređani iz starije faze kulture polja sa žarama. Buduća 
istraživanja potrebno je usmjeriti na sjeverozapadne padine gre-
de gdje je tijekom zaštitnih istraživanja i pronađen najveći broj 
grobova.
Sl. 2 Pogled na sjeverozapadne obronke Dilja s položajem groblja (snimio: M. Dizdar).
Fig. 2 View of the north-western slopes of Dilj with the position of the cemetery (photo by: M. Dizdar).
Sl. 3 Keramički ulomci položeni u gornjem dijelu groba 28 (snimio: M. Vojtek).
Fig. 3 Ceramic fragments placed in the upper part of the grave 28 (photo by: M. Vojtek).
D. Ložnjak Dizdar et al., PROBNA ISTRAŽIVANJA KASNOBRONČANODOBNOG GROBLJA..., Ann. Inst. archaeol. VIII/2012., str. 29-32
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Sl. 4 Grob 28 (snimio: M. Vojtek).
Fig. 4 Grave 28 (photo by: M. Vojtek).
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Summary
Trial excavations of the site Migalovci - Vivodine (Vojvodine)  lo-
cated in the north-eastern part of the Požega basin, in one of the valleys on 
the northwest  slopes of Dilj, were conducted in June 2011 (Fig. 1). The 
site was discovered during a field  survey  of the route of the main pipe-
line   Slobodnica - Donji Miholjac in the spring of 2008. In 2009 and 
2010 Geoarheo d.o.o.  conducted  rescue archaeological excavations 
which resulted in discovery of the cemetery consisting of  27 graves dated 
to the  Barice - Gređani group from the earlier phase of the Urnfield cul-
ture (Br D-Ha A1) (Nodilo 2011).
Trial excavations covered an area south and east of the place where 
the graves were discovered, along the route of the pipeline. In the north-
ern part of the trench 1, the  grave  28 was discovered, with burnt remains 
of the deceased placed at the bottom of a rectangular burial with rounded 
corners and covered with the bowl with an oblique rim (Fig. 4). In the 
fill of the grave, above the bowl, fragments of few more vessels were found  
(Fig. 3). With the burnt remains of the deceased a bronze pin with mace-
shaped head decorated with fir branches, which is one of the most com-
mon forms in graves of the Barice-Gređani group, was found .
Apart from the cemetery in Migalovci, a nearby cemetery in Vlat-
kovac also corroborates the fact that the north-eastern part of the Požega 
basin represents an area of the expansion of the Barice-Gređani group dur-
ing  earlier  phases  of Urnfield culture    (Ložnjak  Dizdar  2005:  33-
34, 2011: 30; 2011b: 41)  . Graves of the Barice-Gređani group  in the 
area of the Požega basin are also known in Grabarje and Požega.
The results of the trial excavations in Migalovci indicated the need 
for further research of this extremely important site, and confirmed pre-
vious  findings  regarding the  chronological picture of  the cemetery, 
and its cultural affiliation to the Barice-Gređani group. Future research 
should focus on the north-western slopes of the elevation where the larg-
est number of graves was found during the rescue excavations.
